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NOT/e/AS
Editora; CLARA E. SANCHEZ
Estas paqinas del Boletin estan destinadas a la dlfusion regular de noticias
relacionadas con la actividad maternatica en el pais.
Se mencionaran oportunamente los planes existentes en las diversas instl-
tuciones del pais para realizar seminaries, conferencias, curs illos, conqresos,
etc. a nivel medio y universitario, as! como informes acerca de sus resultados.
Tambien se publicaran toda clase de sugerencias al respecto.
Agradeceremos t.odas las comunicaciones en este sentido, las cuales deben
dirigirse a la editora de esta seccion.
II Coloquio Colombiano de Mafemaficas y V/l Congreso Nacional de Matema-
ficas (a nivel universitario l.
Entre el 19 de Junio y el 15 de Julio se tlevara a cabo en la Universidad
del Ouindio ( Armenia) el II Coloquio Colombiano de Matematicas durante el
cual se dictaran los siguientes cursos :
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Algebra Lineal (Pr of, R: Ruiz )
Calculo de Prob abi Iidade s '( Prof, V H. Prieto),
Suce sione s y Series (Prof. Yo Takeuchi)
Topologia General (Prof, l M, Munoz)
Variable Compleja (Prof. A- Takahashi r
Con sede en la mi sma Universidad Naclonal y durante los dias com-
prendidos entre Jut 31 y Ag. 5 . se ce lebrara ei VII Congreso Nacional
de Matematicas {a nivel untversitarlo). Ademas de la presentacion de resul-
tados especific os de inve stlqac ion se dlctaran alqunas conferencias genera--
les entre las cuales figuran
La zos 'algebi'uicos (e. Vasco)
K - T'e oria (C, Ruiz ) ., '
T'e oria de la r e pr e s e rrtac io n (A. Takahashi)
Sobre la Teoria de gr upos (M. Parra)
Re lacione s entre la Fisica teoric a y fa Matematica
fulerna (Y Takeuchi).,
Eoolucidn de I problema de Cauchy ( C. Lemoine)
Seminario de Metod~fogia de fa enseiianza en la Universidad de los Andes,
Desde el mes de Febrero del presente ana; se viene des arrollando en
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la Untversidad de los Andes un seminari'o de Metodologl,Lde la Ensefianza,' pa-
ra los profesores de la misma, airigido por el doctor Joaquin Paez, en col abo-
racion con el doctor ArmandoVarqas. No es, ciertamente, elprimero de este .
genero que se realiza en la Unlverstdad.ipues en afios anteriores se hicieron
otros con resultados tan provechosos, que se via la necesidad de efectuarlos
con mayor frecuencia.
Este seminario, que pretende basicamente mejorar la calidad de fa ense-
fianza universitaria, se inicid con un laboratorio vivencial, a fin de que los par-
ticipantes se conocieran entre si y adquirieran simultanearnente una dinamica
de qrupo, que facilitase el desarrollo de los trabajos posteriores. EI laboratoric
con una duracion intensiva de tres dias, tenia ademas el objetivo de sensibili-
zar a los partlc ipantes en las nuevas tecnicas de evaluacion y critica del tra ~
bajo acadern ico, para facilitar asi la comprension de los errores de parte del
profesor y coli ello su posible solucion.
La capacltacion del 'profe scr se reallza mediante la practica de diversos
ejercicios, todos elias tendientes a desarrollar las habilidades que componen
una clase como por ejemplo su lntctaclon, las preguntas y el manejo de las
respuestas, la adecuada utlllzacion del tablero t la presentacicn general del te-
ma, etc ..
Para evaluar el desempeiio del profesor se realizan practicas televisadas
de corta duracion -cinco 0 diez minutos- luego de las cuales se precede a un
anal isis critico, con parttcipaclon de todo el grupo, a fin de que cada profesor
tenga la oportunidad de auto-valorarse .. verse y analizarse, tal como 10 harlan
los propios estudiantes .
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De este modo los profesores asistentes al Seminario pueden confrontar
su propia metodologia y corregir acecuadamente sus deficiencias naturales,
en beneficio personal pero sobre todo, en procura de mejorar permanentemen-
te su calidad academica.
Maria Isabel Trujillo
Universidad de los Andes
Departamento de Matem~ticas
Simbo/ismo Matematico '
A la mente profana no Ie resulta facil comprender la importancia del
simbolismo p,ara el examen de los fundamentos de las matematlcas, Y la ex-
pl icacion tal vez Ie parezca raramente paradojlca • EI hecho es que el slmbo-
lismo es util porque complica las cosas, (Esto solo vale para los primeros pa~
sos de las matematlcas, no para sus partes sucertores), l.oque deseamos sa-
, .
ber es que puede deducirse de que. Ahora, .al principio, todo -es autoevidente
yes muy dificil ver si una propos iclon.autoevidente se deduce 0 no de otra.
La evidencia es siempre enemiga dela exactitud, De ahique Jnventemosal-
gun simbolismo nuevo y dific!l en el cual nada parezca evidente. Luego sen-
tamos ciertas reglas para operar con sirnbolos, y toda la COS<l. se torna meca~
nica. Asi descubrimos que debe tomarse como prernisa y que puede ser de' ~
rnostrado 0 definido.
Bertrand Russell
Mis ticis!,!o 1- Logica
